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希釈倍率 大腸菌群試験紙 乳糖ブイヨン 
1 54  陽性  
2 32  陽性  
4 16  陽性  
8 8  陽性  
16 8  陽性  
32 ３  陽性  
64 0  陽性  
128 0  陰性  
256 0  陰性  
512 0  陰性  
表２ 大腸菌群試験紙とデソキシコレート培地上の菌数比較
大腸菌群菌試験紙 デソキシコレート培地 
 63  38 
 98  31 
 79  30 
 96  38 
平均 84  34 
表３ メコン川から検出された大腸菌群試験紙上の菌数
1983 年：   10 月 タイ ウボンラチャタニ 0
1994 年：  3 月   タイ ノンカイ 0
1999 年：  8 月   ラオス ヴィエンチャン 0
2000 年：   3 月 ラオス ヴィエンチャン 0
2000 年：  9 月 ラオス ヴィエンチャン 12
2001 年：  9 月 ラオス ヴィエンチャン 31
2002 年：  9 月 ラオス ヴィエンチャン 16
2003 年：  9 月 ラオス ヴィエンチャン 38
2003 年：  12 月 ラオス ヴィエンチャン 23
2004 年：  3 月 ラオス ヴィエンチャン 25
2004 年：  9 月 ラオス ヴィエンチャン 27
2004 年：  12 月 ラオス ヴィエンチャン 21
